



























































年 曲数 年 曲数
1968 65 1991 72
1969 66 1992 80
1970 64 1993 74
1971 65 1994 82
1972 66 1995 81
1973 69 1996 85
1974 72 1997 77
1975 70 1998 74
1976 70 1999 76
1977 61 2000 79
1978 71 2001 84
1979 74 2002 86
1980 70 2003 76
1981 69 2004 81
1982 65 2005 77
1983 69 2006 77
1984 74 2007 80
1985 75 2008 78
1986 80 2009 72
1987 70 2010 73
1988 73 2011 81
1989 79 2012 78
















－ 1から 1までの範囲で振られており、－ 1に近いほど印象が悪い語で、1に近いほど印





























まず、前節の方法 A、B、Cによって分類した PA歌詞と NA歌詞の年ごとの出現率、



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1） 日本レコード大賞受賞曲、紅白歌合戦登場曲、オリコン年間シングルヒットチャート TOP50ラン
クイン曲の順で選定する。
  2） 歌詞入手先は、うたまっぷ（http://www.utamap.com/）、歌詞検索サービス　歌詞 GET（http://
www.kget.jp/）、Lyrics Online（http://lyrics.kenichimaehashi.com/）（すべてアクセス：2014/12/01）。
  3） 「Lyrics Master」は Kenichi Maehashi氏が制作したオンライン歌詞検索ソフトウェアである。（入
手先：http://www.kenichimaehashi.com/lyricsmaster/、アクセス：2014/12/01）
  4） 「KH Coder」は樋口耕一氏が開発した計量テキスト分析ソフトウェアである。（入手先：http://
khc.sourceforge.net/、アクセス：2014/12/01）
  5） Affect Balance Scaleでは感情を、肯定的感情（PA）［Pleased・Things going your way・Proud・
Excited or interested・On top of world］と否定的感情（NA）［Restless・Bored・Depressed or very 
unhappy・Lonely・Upset］に分類している。（Bradburn，1969）
  6） 方法 Aでは、PA歌詞 1054語、NA歌詞 3266語を選出。方法 Bでは、PA歌詞 758語、NA歌詞
548語を選出。方法 Cでは、PA歌詞 35語、NA歌詞 49語を選出。
  7） 内閣府経済社会総合研究所「景気基準日付」（http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/140530hiduke.
html、アクセス：2015/03/10）。







    なお景気動向指数、消費者態度指数、短観業況判断指数は、月次・四半期を平均して年次に変換し
ている。
    各指標は、原典、もしくは総務省統計局ホームページ「日本の長期統計系列」（http://www.stat.
go.jp/data/chouki/index.htm、アクセス：2015/02/01）を利用して収集した。
  9） ダービン・ワトソン統計量は井出、2001、p. 390を参照。
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